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EDITORIAL 
TRES DÉCADAS SIN HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
“FUNDADOR DE LA SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA Y HOMBRE DE MÁS 
EXPERIENCIA EN ESTAS ÁREAS CON QUE CUENTA EL PAÍS” 
THREE DECADES WITHOUT HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
“FOUNDER OF PUBLIC HEALTH IN COLOMBIA AND A MAN OF MORE EXPERIENCE 
IN THESE AREAS WHICH COUNTRY COUNTS” 
Álvaro A. Sánchez Caraballo1 
 
La revista Avances en Salud quiere rendir un homenaje a la memoria de unos de los salubrista 
ilustres de la segunda mitad del siglo XX en Colombia, toda vez que, se cumplen 30 años de su 
magnicidio. Por ello, pone a la disposición de sus lectores, el editorial y todo el contenido temático 
de la revista. 
 
La vida y obra de Héctor De Jesús Abad Gómez, conjugan las actividades como salubrista y su 
interés por lo social. A su vez, la práctica de la doctrina en salud pública lo hizo visible a nivel 
institucional y social en Colombia durante la segunda mitad del Siglo XX. Este célebre ideólogo      
de la salud pública, fue concordante con su práctica vital, en el entorno de Colombia y en el   
ámbito latinoamericano. Siempre será referente para cualquier salubrista independientemente del 
nivel de formación y desempeño hacer una aproximación del rescate de su pensamiento en salud 
pública y relacionarlo con su compromiso social. La obra y figura de Abad Gómez, han sido objeto 
de atención por parte de diversos autores, algunos procedentes del campo de la salud pública y 
otros provenientes de otras áreas del conocimiento. Entre las aportaciones más destacadas que se 
han ocupado de Héctor Abad Gómez se encuentran aquellas que hacen alusión a su faceta de 
intelectual comprometido con la realidad colombiana. 
 
En las aproximaciones acerca de la vida y obra de Abad Gómez como personaje, se suele destacar 
su dimensión ética, estética y humana, su condición de ciudadano ejemplar, y de persona de 
benevolencia y de generosidad desbordante (1). De esta afirmación surge un interrogante forzoso 
e inclusive desbordante. ¿De qué manera nuestra sociedad estaba dispuesta a cobijar y preservar 
las virtudes de éste soñador social, llamado Héctor de Jesús? Fue tal su magnificencia por lo social, 
que convirtió las diferencias y realidades sociales del país, en sus grandes preocupaciones (2). A su 
vez, éstas, permitieron desarrollar en él acciones de carácter humanista y un espíritu emprendedor, 
actividades que desde luego, estaban provistas de incuestionable consideración ética. 
 
A partir de sus acciones, y de especial manera en sus escritos, Abad Gómez nos dejó una impronta 
indeleble de ciudadanía y civilidad (3). Producto no sólo de su formación académica, sino también 
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del ámbito público. En donde demostró por encima de todo, ser un personaje tolerante y justo en 
su accionar, características propias de un hombre comprometido intelectual y socialmente (4). Al 
ser tolerante, preocupado y sobe todo colmado de humanismo, sus actividades, preocupaciones    
y anhelos se convertirían en punto de encuentro y controversia, en el contexto socio político de 
Colombia. En donde su condición de hombre pensador, funcionario y actor social, fueron los ejes 
dinamizadores para el desarrollo de su actitud crítica, y su gran sensibilidad social, elementos 
presentes de manera transversal, en los escritos que hacen referencia a su vida y su obra. 
 
En su dinámica vital, la lucha por la defensa de la vida, y la resolución de las necesidades sociales las 
asumió, de manera entusiasta y con enorme compromiso (5). Éste soñador encontró en la Salud 
Pública, su herramienta ideal para disiparlas y poder alcanzar así un bienestar posible para el colectivo 
que se encontraba sustraído de condiciones mínimas de salud y vida. Pero el reconocimiento a su 
excelsa labor como salubrista, quizás pasó desapercibida, por los determinantes de la situación de 
la salud y los condicionantes sociopolíticos del país en ese momento histórico. Sin embargo, existió 
una declaración/reconocimiento, que no puede omitirse e incluso emocionarse. Ocurrió en el año 
1984, cuando el entonces decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Jaime 
Borrero Ramírez, en carta dirigida al señor Rector de la universidad de Antioquia Santiago Peláez 
Valdez, cataloga al profesor Abad como: “fundador de la salud pública en Colombia y hombre de 
más experiencia en estas áreas con que cuenta el país (6)”. 
 
Y aunque, este reconocimiento hace parte, de la hoy recuperada, como su memoria histórica. Dado 
que en cierto sector de la sociedad colombiana y, en cierta medida, hubo vestigios de injusticia 
para Abad Gómez como pensador. Razón por la cual este acontecimiento puede catalogarse como 
injusto. O fue injusta la sociedad, porque permitió que lo asesinaran, y con su magnicidio se lapidó 
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